

































決定するものだとされている（e. g., Bart and Baetz, 








戦略的目的等を定義するものである（e. g., Atrill, 
Omran and Pointon, 2005; OʼGorman and Doran, 1999; 








































繁に言及されることが，過去の研究（e. g., Pearce 
and David, 1987; Bartkus et al., 2004; Bart, 2002） で
判明している。
　① ビジネス・ゴール，② 国際化，③ ビジネ
ス・定義，④ 製品定義，⑤ 市場定義，⑥ 技術，









論 文（e. g., Pearce and David, 1987; Bart and Baetz, 
1998）はあるのだが，関係が無いと検証した論文
（e. g., Atrill, Omran and Pointon, 2005; Klemm, 









検 証 さ れ て い る（e. g., Dess and Davis, 1984; 






























カイ 2 乗 ＝ 4.18, p＜ .04.
2　ターゲット・グループ















ビジネス・ゴール 16（26%）  9（21%） N. S.
国際化  9（15%）  9（21%） N. S.
ビジネス定義  0（ 0%）  3（ 7%） ＊
製品定義 11（18%） 21（49%） ＊＊＊
市場定義  6（10%）  4（ 7%） N. S.
技　術 35（57%）  8（19%） ＊＊＊
 （独自技術） 14（23%）  0（ 0%） ＊＊＊
新製品  7（11%） 12（28%） ＊＊
ファイナンス・ゴール  1（ 2%）  2（ 5%） N. S.
注：Level of Significance : ＊p＜ .1 ; ＊＊p＜ .05 ; ＊＊＊p＜ .01.





株　主  9（15%） 15（35%） ＊＊
顧　客 17（28%） 25（58%） ＊＊＊
従業員 16（26%） 22（51%） ＊＊＊
パートナーズ  2（ 3%）  3（ 7%） N. S.
環　境 17（28%）  5（12%） ＊＊
地域社会  7（11%）  9（21%） N .S.
社会全体 38（62%）  6（14%） ＊＊＊
注：Level of Significance : ＊p＜ .1 ; ＊＊p＜ .05 ; ＊＊＊p＜ .01.














株　主 .05 .20 ＊ .40 .33 N. S.
顧　客 .26 .25 N. S. .67 .57 N. S.
従業員 .10 .30 ＊ .73 .53 N. S.
パートナーズ 0 0 N. S. .13 0 N. S.
環　境 .30 .30 N. S. .07 .13 N. S.
地域社会 .10 .10 N. S. .27 .14 N. S.
社会全体 .45 .70 ＊ .07 .13 N. S.
ビジネス・ゴール .35 .25 N. S. .20 .20 N. S.
国際化 .15 .15 N. S. .33 .13 N. S.
ビジネス定義 N. S. 0 .07 N. S.
製品定義 .20 .20 N. S. .33 .60 N. S.
市場定義 .05 .15 N. S. .07 .20 N. S.
技　術 .47 .55 N. S. .13 .13 N. S.
　（独自技術） .25 .25 N. S.   0 0 N. S.
新製品 .11 .10 N. S. .13 .40 ＊
ファイナンス・
ゴール
0 .05 N. S. 0 .13 N. S.
注：Level of Significance : ＊p＜ .1 ; ＊＊p＜ .05 ; ＊＊＊p＜ .01.














を調べた（表 4, 5, 6 参照）。日本企業では，それぞ
れの業績のトップ 20 社とボトム 20 社を，米国企














株　主 .10 .24 N. S. .20 .33 N. S.
顧　客 .35 .29 N. S. .53 .64 N. S.
従業員 .25 .29 N. S. .47 .47 N. S.
パートナーズ .05 .05 N. S. 0 0 N. S.
環　境 .35 .38 N. S. 0 .13 N. S.
地域社会 .15 .14 N. S. .07 .14 N. S.
社会全体 .40 .81 ＊＊＊ .20 .13 N. S.
ビジネス・ゴール .35 .29 N. S. .20 .20 N. S.
国際化 .20 .14 N. S. .26 .13 N. S.
ビジネス定義 0 0 N. S. .07 0 N. S.
製品定義 .15 .24 N. S. .33 .53 N. S.
市場定義 .05 .10 N. S. .07 .20 N. S.
技　術 .40 .52 N. S. .20 .13 N. S.
　（独自技術） .25 .19 N. S. 0 0 N. S.
新製品 0 .10 N. S. .27 .40 N. S.
ファイナンス・
ゴール
0 .05 N. S. 0 .13 N. S.
注：Level of Significance : ＊p＜ .1 ; ＊＊p＜ .05 ; ＊＊＊p＜ .01.














株　主 .10 .25 N. S. .26 .40 N. S.
顧　客 .25 .47 N. S. .47 .60 N. S.
従業員 .20 .45 ＊ .33 .60 N. S.
パートナーズ 0 .10 N. S. .07 .07 N. S.
環　境 .35 .30 N. S. .27 .07 N. S.
地域社会 .20 .15 N. S. .33 .20 N. S.
社会全体 .45 .85 ＊＊＊ .13 .20 N. S.
ビジネス・ゴール .40 .25 N. S. .47 0 ＊＊＊
国際化 .05 .10 N. S. .13 .13 N. S.
ビジネス定義 0 0 N. S. .0 .13 N. S.
製品定義 .26 .20 N. S. .60 .33 N. S.
市場定義 .11 .10 N. S. .13 .13 N. S.
技　術 .35 .42 N. S. .26 0 ＊＊
　（独自技術） .15 .21 N. S. 0 0 N. S.
新製品 0 .11 N. S. .47 .27 N. S.
ファイナンス・
ゴール
0 0 N. S. 0 .07 N. S.
注：Level of Significance : ＊p＜ .1 ; ＊＊p＜ .05 ; ＊＊＊p＜ .01.
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